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«Imatges de la familia», 
metáfora d'una vida 
"Álbum, Imatges de la familia en l'art" és el tílol de Texposicló 
que s'ha pogut veure al Museu d'Art de Girona, I que inicia un 
nou métode cl'análisi interdisciplinária de la historia i de l'art. 
L'antropóleg Xavier Roigé i la historiadora de l'artTeresa-M. Sala, 
comissaris de la mostra, ens ofereixen la possibilitat de contem-
plar els valors humans en Tart, a través d'un metafbric álbum 
tí'imatges i d'una refiexió entom del cicle de la vida i la familia. 
La nuc ió que gcnc ra l -
men t es té del món de 
l'nrt es basteix a partir de 
quatre imatges basiques: 
les escenes rcligioses, els 
temes iiistórics, les rcpre-
sentaeions paisntgistiques 
i els retrnts deis grans 
prohoins de la historia de 
I;i huniani t ; i t . MalL^rat 
que aquests siguin els fils 
discLirsius basies pe r 
reconstruir el desenvolu-
panienl de l'int ;il llarg 
de tots els segies, també 
existeixeti altres escenes 
fonamentals que els artis-
tes des de senipre han 
utilitzat per representar i 
t r ansmet re hi seva par t 
niés human;!. 
Les cscenes t'aiiiiliars, 
la r epresen tac ió de les 
tasques quo t id i anes . la 
nianitestació en clau cre-
ativa de la inateriiitat. de 
la infantesa, de la velle-
sa... tois aquests preeep-
tes (sovint obviats) poden 
entendre ' s coni una ile 
les baúles indispensables 
per eidlaínr la creativitat 
etéria i mítica de Kartista, 
amh la seva realitat per-
sonal. El repte de l 'expo-
Dues Elisendes 
No hi ha cap altra manera de poder anar lluny que partint d'alio que es té a la vora. Fa cinquanta 
anys, Josep Mana Pou i Sabater va publicar Bisenda. una noveMa histórica de qui va ser la quarta 
esposa de Jaume II d'Aragó. Bisenda es va haver de publicar en castellá perqué en aquell temps 
quasiera impensable poder-hoferenla nostra llengua. pero no son castellans ni l'atmosfera, ni els 
personatges. ni el marc. Malgrat les limitacions personáis d'un autorque es va dedicar al dret i no a la 
literatura, i també malgrat la seva visió romántica de la historia, a l'estil de la de Waiter Scott i els 
seus epígons. Bisenda és una novel-la que atrapa perqué hi passen coses i, sobretot. perqué aqües-
tes coses passen en una geografía sorprenentment propera. Uuís Molinas. que va llegir-la per primera 
vegada quan tenia quinze o setze anys, escriu en e! próleg de la versió catalana que s'ha publicat fa 
uns mesos que el seu pare va presentar-li com un Ilibre que parlava de la historia de Catalunya. Avui 
diríem de la Catalunya Vella, i, encara, sobretot si ens centrem en els primers capítols, din'em de la 
valí de Calonge, Vila-romá, Bell-lloc, el Collet i Torre Valentina, per un costat; i. per l'altre, de Montne-
gre i de Sant Daniel, ja a tocar de Girona. S'entén, dones, que agrades a molts lectors d'aquell temps 
perqué, encara avui, llevat de Miquel Ton'oella i poques excepcions mes, no hi ha hagut gaires autors 
que hagin emmarcat una obra seva a les Gavarres. Bisenda, en tot cas, m'ha fet venir al cap un altre 
Ilibre. Es diu ios inicuos i va escriure'l el bisbalenc Josep Maria Aragonés. Amb los inicuos, Aragonés 
va obtenir l'any 1965 el premi de noveMa El ¡senda de Monteada, que és com es deia la quarta dona 
del rei Jaume. És grácies a aquesta coincidencia que he relacionat els dos Ilibres. Grácies, també, al 
fet que jo devia llegir per primera vegada Los inicuos quan tenia quinze anys. Em va agradar, pero no 
el vaig entendre del tot perqué el castellá d'Aragó és un castellá artificial i ric, de Ilibre, estranyíssim 
per a un nol de la Bisbal de la meva época. Los inicuos acaba amb la mort de Jesús, amb la mort de 
Dimes, que és el lladre bo i el protagonista del Ilibre, i amb la mort de Gestes, que és com es deia 
l'altre lladre. De moment, pero, ios inicuos no han tingut la mateixa sort que Bisenda. A mes, com 
que sempre plou sobre mullat. resulta que l'únic exemplar que hi havia a la Biblioteca Pública de la 
Bisbal va perdre's quan van fer l'últim trasllat. Ningú no el devia haver volgut llegir en els darrers anys, 
perqué van saber-ho quan vaig voler consultar-lo. Ara. l'he comprat en una llibreria de Valencia, a tra-
vés d'lntemet Baratissim: m'ha costat mes el reembors que el Ilibre. De tant en tant, pero, s'han de 
fer aqüestes coses, Encara que només sigui perqué ens continuí fent l'efecte que quedem molt bé 
quan recordem que, si la vida és breu, l'art és llarga. 
Xavier Cortadellas 
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sició «Álbum. Imatges de 
la familia en l ' a r t» , 
dones, és el de realitzar 
una mirada prot imda a 
Tinterior de ['artista com 
a ésser huma. Per aixó en 
la mostra no son impor-
tants ni els períodes, ni 
les époques; l'objectiu és 
el de conjugar l'art amb 
la societat. 
El fil argumental de 
l ' e x p o s i c i ó és el c ic le 
vital, i es manifesta a tra-
vés de les imatges que 
protagoniczen els álbunis 
fami l ia rs . D ' a q u e s t a 
manera , Texpos ic ió es 
divideix en etapes: Ges-
tació i naixement, Mares 
i pares, Infancia, Amor, 
id i l ' l i s i s c d u c c i o n s , 
M a t r i m o n i , Escenes 
familiars. la Vellesa i la 
Mor t ; al mateix temps, 
cadascun d'aquests espais 
está replet d'imatges que 
ens apropen ais records 
que cadascú té deis dife-
rents episodís de la vida: 
hi apareixen temes recur-
rents com el de la matcr-
njtat, les típiques escenes 
de famil ia , a t ravés 
d 'ob res d 'a r t i s tes c o m 
Francesc Masriera, Faustí 
Les cróniques de 60 anys 
d'excursionisme 
El centre de Recerca d"História Rural de la Universitat de Girona 
ha adquirit l'Excursionista (1881-1891), el Butlletí de l'Associa-
ció d'Excursions Catalana (1878-1890), l'Anuari de rAssociació 
d'Excursions Catalana deis anys 1881 i 1882 i el Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya (1891-1938). 
L'any 1K76 es funda 
rAssociació Catalanista 
d ' E x c u r s i o n s C ien t í f i -
ques . Tanmate ix , l 'any 
1878 l'entitat es dividí i 
a p a r e g u é l 'Assoc i ac ió 
Catalana d 'Excurs ions . 
Finalnient la s e p a r a d o 
només fou temporal , ja 
que Tany 1890 ambdues 
enciíats es fusionaren per 
crear el Centre Excursio-
nista de Catalunya, presi-
dit per Antoni Rub io i 
L l u c h . La co l - l e cc ió 
completa de les publica-
cions d'aquestes entitats 
poc c o n s u l t a r - s e , des 
d'ara, a Girona. 
Entre les seves pagines, 
hi trobem estudis arque-
ológics, a carree d'Eduar-
do Támaro, assaigs sobre 
literatura catalana antiga o 
treballs del c o m te de 
Belloch sobre monuments 
megalí t ics del terr icor i 
nacional. I, és ciar, excur-
Lluciá o Joaquim Mir, i 
t ambé hi ha lloc per a 
escenes colpidores: pin-
tures, retrats i fotografíes 
en qué els protagonistes 
s'enfronten amb serenor 
a la vellesa ( rautore t ra t 
de Francesc Gimeno n'és 
un exemple ciar) i accep-
ten amb dolor la mort. 
El significat intrínsec 
de totes les obres q u e 
componen l'exposició (ja 
siguin pintures, escultures 
o instal-lacions) va m,olt 
mes onllá del visual; cal 
interpretar-Íes com a per-
cepcions entorn del con-
ccpte de fiímília i com a 
s en t imen t s propis deis 
éssers humans: la ¡Musió 
d'ima nova vida, l 'amor 
d'una mare, el plaer de la 
sedúcelo, la necessitat de 
sendr el caliu de la fami-
lia. !a companyia, el dolor 
i la soledat. Així és com 
totes les imatges queden 
autentificades peí cúmul 
d'experiéncies personáis 
deis mateixos artistes i deis 
visitants, de manera que 
aquest a¡iniu\ també acaba 





a Sant Miquel del Fai, 
al Puigmal o a Girona. I 
viatges llargs: al pare 
Yellowstone (EUA), del 
qual por taren preciosos 
gravats, o a O r i e n t , 
Franca, Alemanya i 
Espanya. I les iMusions i 
esperances del catalanisme 
de final segle XIX. Sobre 
posi-
ció Universal 
de Barcelona escrivien: 
«jBon any sia de bé pera'l 
Catalanisme lo present de 
1888!". 
Preciosos dibuixos i 
fotografíes de paisatges 
com el Pedraforca. la valí 
de R i b e s o l 'estany de 
Sant Maurici . Els mun-
tanyesos de S a n t i a g o 
